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Nova kulturna ustanova donosi maloj urbanoj sredini prostore potrebne za razvitak i djelovanje
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razvijanju osoba s posebnim potrebama.
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samostan i staru crkvu u blizini.
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